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FOR RELEASE: IMMEDIATELY hober/bl
9-14-67
state+IIT
RECORD NUMBER RECEIVE MASTERS 
AT END OF UM SUMMER QUARTER
MISSOULA--
A record number, 114, received masters degrees from the University 
of Montana following summer quarter graduation, according to Dorothy 
DeMiller, graduation assistant.
The count of students completing their degree requirements at the
end of summer quarter shows 114 bachelor degrees awarded, 114 masters, one
doctor of education and one Ph.D. The summer of 1966 had 115 bachelors, 105 
masters and three Ph. Ds.
The doctor of education was awarded to Hargopal Dhand of Blaine Lake, 
Saskatchewan, Canada. The Ph.D. was awarded to Donald Lodmell of Hamilton 
for his work in microbiology.
Other degree winners this summer are listed by their declared home­
towns .
(more)
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES, SUMMER QUARTER, 1967 
BILLINGS-- Margaret Caldwell, Education; Gary Card, History and Political Science;
Heidi Jo Harsha, Social Welfare; James Pollock, Mathematics; Judy Wilson, Medical 
Technology; Michael Woodard, English.
BOULDER--William Seel, Bus. Adm.;




COLUMBIA FALLS--Delores Olson, Education.
DANVERS--Patricia Carr, Speech Path, and Audiology; Edward Murphy, Journalism.
DRUMMOND--Ruth Maughan, Education; Evelyn Morse, Education.
DUTTON--Edwin Russell, Bus. Adm.
EKALAKA--Martin Holt, Art; Marshall Lambert, Geology.
ENNIS--Kevin Williams, Speech Communication § Speech Path. 6 Audiology.
FORSYTH--Ronald Aasland, Bus. Adm.
GREAT FALLS--Florence Brown, Education,; William Grant, Health 6 PE; Douglas Martin, 
History; Rosemary Nelson, Education; Charles Olson, Health 6 PE.
HARLEM--Gary Tangen, Music.
HAUGAN--Barnes Knuckles, Education.
HAVRE--Linda Klette, Health 6 PE; Sara Watts, French.
HELENA--Richard Brinck, Bus. Adm.;Robert DeBar, Bus. Adm.;Joseph Roe, Art;
HOT SPRINGS--Harvey Balison, Education.
HURON--Delores Weber, Bus. Adm.
HUSON--Gwendolin Parker, Education.
JOPLIN--James Cady, Psychology.
KALISPELL--Donna McPherson, Education; Harold Oesch, Education; Velma Warner, Education. 
LAUREL--Mary Ann Peterson, Music.
LeWIStOWN--James Casey, Health 6 PE; Sharon Parrish, Home Economics, Alvin Woody, Bus. Ad.
(more)
LIBBY--Charles Evans, Economics § Political Science; Ethel Thoreson, Education;
Gary Wicks, History § Political Science.
LIVINGSTON--James Griffith, Education; Richard Holmquist, Chemistry.
MALTA--Barbara Munsinger, Education.
MILES CITY--Frances Driscoll, English; Wallace McLean, Bus. Adm.
MISSOULA--Glenn Anderson, Sociology; Michael Chumrau, Bus. Adm.; John Collins, Bus.
Adm.; Frances DAvis, Education; Nancy Dougherty, History; Dennis Eck, History $ Political 
Science; Roy Folsom, Speech Path. § Audio.; Maryla Hunton, Education; Don Klepper, 
Education; Keith Larsen, Bus. Adm.; Leona Lee, Education; Anne Massey, Education;
Lois Mehus, Education; Erwin Pedersen, French; Frances Pevear, History; Paulette 
Pratt, Education; Randall Pratt, Psychology; Thomas Schilke, Health 6 PE; Roger Tag, 
History; Ina Tascher, English; William Wyckman, Pre-Medical Sciences;
OUTLOOK--Wayne Koterba, Botany.
POLSON-~Patsy Anderson, Education; James Crobett, Education; Joyce Van Voast, Education. 
POPLAR--Barbara Clark, Microbiology.
RESERVE--Richard Dodge, Mathematics.
ST. IGNATIUS--Michael Fisher, History § Political Science.
ST. REGIS--Marian White, Bus. Adm.
SHELBY--Calvin Erbaugh, Sociology.
THOMPSON FALLS--Cordelia Donally, Education.
TROY--James Walen, Bus. Adm.
WINIFRED--Janice Foster, Home Economics.
WINNETT--Gunda Shaw, Education.
CANDIDATES FOR MASTER'S DEGREES, SUMMER QUARTER, 1967 
Note: M.A.T. means Master's of Arts for Teachers in the field listed.
..** M.S.T. means Master's of Science for Teachers in the field listed.
ANACONDA--Lawrence Johnson, Music.
BELT--Phyllis Crane, Education.




Billings contd. James Stratton, MAT, Mathematics.




COLUMBIA FALLS--Harold Hughes, MAT, Mathematics.




GLENDIVE--Lee Von Kuster, Education.
GREAT FALLS--Duane Dockter, Education, Lois Dockter, Education; Robert Glafka, Health 
§ PE; Shirley Johns, Guidance & Counseling; Donald Petersen, Education.
HARDIN--William Simmons, Music.
HAVRE--Frank Fox, MST, Biological Sciences; James Lucke, Mathematics.
HAMILTON--Frank Bedey, Education.
KALISPELL--Arlen Steubs, Counseling § Guidance.
LEWISTOWN--Robert Fredrickson, Bus. Adm.; George Heil, MAT, Mathematics.
LI3BY--01ga Erickson, English.
LTVINGSTON--Francis Ricci, Bus. Adm.,; James Snyder, Music.
MALTA--Jerry Pokarney, Music.
MILES CITY--Burnell Southall, MAT, Mathematics; David Stabio, MAT, Mathematics.
MISSOULA--Robert BArnett, Education, Education; William Bradford, Education; Fred 
Buckendgrff> MAT, Mathematics; Lawrence Burlingame, Education; Ann Casselman, MST, 
Biological Sciences; Sharon Christman, French; John Clinker, Mathematics; James Gemmell, 
Music; Carl Gidlund, Journalism; Barry Gilbert, History; Annette Gottfried, Political 
Science; Kurt Hanson, French; David Keeton, MAT, Mathematics; Joseph Kellogg, MST, 




Missoula contd. Mary Lory, Education; David Pevear, Geology; Don Rider, MAT, 
Mathematics; Richard Robertson, History; Charles Simons, Education; Howard Zankner, 
English; Genevieve Parrett, Education.
RuJAN--Armand Fangsrud, Education.
SEELEY LAKE--Carl Mecham, Education.





EL CERRITO--Joy MacCracken, Education.
LONG BEACH--Sylvia Niva, Liberal Arts.
MENLO PARK--Stephen Gibbs, Education.
PLEASANTON--James Plake, Health § PE.
HAWAII, HONOLULU--Robert Hutton, Social Welfare.
ILLINOIS:
LITTLE YORK--Stephen Dauma, Business Adm.
RANTOUL--John Swanson, Liberal Arts. 
iwiCHIGAN, KALAMAZOO--James Betty, Economics.
MINNESOTA, FERGUS FALLS--Robert Bergantino, Geology.
NEBRASKA, NORTH PLATTE--Roger Nichols, Wildlife Technology.
NEW YORK, ITHACA--Anthony Hoyt, History.
NORTH CAROLINA, BURNSVILLE--Steve Laughrun, Education.
OREGON:
MC MINNVILLE--Cherie Ellingson, Education.
VS'ENGNI'A-'Irene Stockwell, Education.
PENNSYLVANIA, WYNCOTE--Richard Curry, Education.
SOUTH DAKOTA, DIXON--Patricia Jones, French.











CALGARY, ALBERTA--James Moody, Business Adm., J. Douglas Williams, Bus. Adm.
¥
CARDSTON, ALBERTA--Robert McKay, Chemistry.
EDMONTON, ALBERTA--David Cormack, Chemistry.
LETHBRIDGE, ALBERTA--John Malec, Education.
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA--Thomas Ness, Business Adm.




SAN DIEGO--Richard Schwenkmeyer, MST, Biological Sciences.
SANTA BARBARA--John Copley, MST, Biological Sciences.
UPLAND--Kay Mortenson, Art; Theodore Mortenson, MST, Biological Sciences. 
COLORADO, PALISADE--Charles Vidmar, MAT, Mathematics.
ILLINOIS:
CHICAGO--John Mazur, Drama.
PEORIA--Richard Boswell, Bus. Adm.
SPRINGFIELD--Herbert Dulle, MAT, Mathematics.
WHEATON--Jeffrey Snow, Psychology.
INDIANA>SPEEDWAY--Frank Munshower, MST, Biological Sciences.
IOWA, CLEAR LAKE--Gerald Hawthorne, MAT, Mathematics.
MICHIGAN:
CENTER LINE--Sandra Noble, MAT, Mathematics.
FLINT--Marvin Bielski, MST, Biological Sciences; Allan Meyer, MAT, Mathematics.
KALAMAZOO--Keith Hoekwater, MAT, Mathematics.
SAGINAW--Richard Thomas, MAT, Mathematics.
(more)
MINNESOTA:
AUSTIN--Allen Becker, MAT, Biological Sciences.
ELLENDALE--Lowell Grunwald, Health § PE.
MANKATO--Joel Reed, Sociology.
MOORHEAD--PhiHip Olson, Bus. Adm.
NORTHFIELD--Robert Bailey, Music.
ST. PAUL--Jacquelyn McElroy, Art.
NEBRASKA, SCOTTSBLUFF--Charles Davey, Bus. Adm.
NEW HAMPSHIRE, GILMANTON--Stanley Moulton, Sociology.
NEW JERSEY, EDISON--John Sacchi, Health § PE.
NEW YORK, DELMAR--Peter Bromley, Zoology.
NORTH DAKOTA:
HAZEN--Edwin Zuern, Sociology.
MANDAN--Linda Gantka, MAT, Mathematics.
MINOT--John Kraljic, MST, Biological Sciences.
OHIO, GENEVA--Marilyn Hubbard, Education.
OREGON, MADRAS--Wayne Peterson, Education.
PORTLAND--Thomas Munkres, Mathematics.
PENNSYLVANIA, SHARPSVILLE--Edward Zorek, MST, Biological Sciences. 
TEXAS:
GOREE--Robert Hicks, MAT, Mathematics.
HAPPY--Bernard Irlbeck, Mathematics.
UTAH, SALT LAKE CITY--Gordon Haight, MAT, Mathematics.
VIRGINIA:
SPRINGFIELD--Richard Scott, Political Science.
SOMERSET--Lawrence Arbogast, MST, Biological Sciences.
WASHINGTON:
DAYTON--DonaId Newhall, Education.
MT. VERNON--Adolph Ravnik, MAT, Mathematics.





VANCOUVER--Mary Jane Darwin, Education.
WEST VIRGINIA, FORT ASHBY--David Malone, MST, Biological Sciences.
CANADA:
CALGARY ALBERTA--James Kean, Education; William Swaffield, Music.
CARDSTON, ALBERTA--George Hamilton, Education.
GRAND PRARIE, ALBERTA--James Smith, Education.
LETHBRIDGE, ALBERTA--William Kane, Education; Sister Mary Helene Wadden, Music 
STETTLER--Frank Ackerman, Education.
BURNABY, BRITISH COLUMBIA--Ronald Stoneberg, Wildlife Technology.
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